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hidup harus mempunyai target selalu 
focus pada tujuan utama 
 
doa utama dari orang tua selalu 
terpanjatkan untuk memberikan jalan 
 
i seleseikan 
dengan mudah bila di kerjakan tanpa 
keengganan  
(Mario terguh, golden ways) 
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Abstrak 
             Industri kecil yang memproduksi pelet untuk pakan ikan,  saat ini 
masih menggunakan mesin pemotong yang pemotonganya menggunakan cara 
manual, sehingga memerlukan waktu yang lama dalam pemotongan. Maka 
untuk menananggulangi hal tersebut dibuat mesin pemotong dengan 
modifikasi. 
 Pembuatan mesin pemotong pelet dimulai dari merancang mekanisme 
pemotong, mencari besarnya gaya dan daya pemotong pada bahan baku pelet, 
mencari besarnya elemen-elemen mesin yang digunakan (poros, pasak, belt, 
tullley, dan bearing), dan besarnya kapasitas pemotongan pelet yang 
dihasilkan. 
 Dari perencanaan dan perhitungan pada “Mesin Pemotong Bahan 
Baku Pelet Pakan Ikan”, diperoleh hasil sebagai berikut : Daya pada mesin 
pemotong sebesar 1 Hp. Belt yang digunakan jenis V-Belt tipe A dengan 
panjang belt 40 mm dan 58 mm. Poros yang digunakan adalah bahan poros 
JIS G4104 (baja krom) dan diameternya 10 mm. Masa 1 kg dapat dipotong 
dalam waktu 15 menit. 
Kata Kunci : Pemotong Pelet 
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